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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for the Lord 
your God is with you wherever you go.” 
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